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RESUMEN 
 
El presente es el informe final de una investigación de tipo descriptivo - 
cuantitativo, entre el sistema de detracciones y su influencia en la liquidez de la 
empresa Sierra Contratistas S.A.C de la ciudad de Chota, 2016; el trabajador 
privado en su mayoría conoce el contenido del sistema de detracciones, que es 
de estricto cumplimiento en las instituciones del sector privado. 
 
El objeto de estudio de la presente investigación es demostrar que el sistema 
de detracciones influye en la liquidez de la empresa Sierra Contratistas SAC de la 
ciudad de Chota, 2016; según la percepción de los usuarios directos, es decir los 
trabajadores y funcionarios de la empresa Sierra Contratistas SAC, para tal 
propósito se realizó una encuesta aplicando como instrumento un cuestionario 
validado en el ámbito científico. Se determinó el tamaño de la muestra a la misma 
población, gerente y contador de la empresa Sierra Contratistas SAC. Toda la 
información ha sido recolectada y procesada en Excel, la misma que ha sido 
graficada, analizada y tabulada e interpretada lo cual nos ha llevado al siguiente 
resultado. Que el 100% de los encuestados creen que si conocen sobre el 
sistema de detracciones. También cabe destacar del total de los encuestados el 
50% respondieron que el importe de detracción si disminuye el capital de trabajo; 
mientras que el otro 50% manifestaron que el importe de detracción no disminuye 
el capital de trabajo de la empresa. El 50% de los encuestados respondieron que 
si Conocen las consecuencias de no depositar a tiempo las detracciones 
realizadas; mientras que el otro 50% manifestaron que no Conocen las 
consecuencias de no depositar a tiempo las detracciones realizadas. 
 
Palabras claves 
Sistema de Detracciones, Liquidez e Impuesto General a las Ventas. 
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ABSTRACT 
 
The present report is the final report of a descriptive investigation, between the 
system of detractions and its influence on the liquidity of the company sierra 
contractors sac of the city of Chota, 2016; the private worker mostly knows the 
content of the drawdown system, which is strictly enforced in private sector 
institutions. 
The object of study of the present investigation is to demonstrate that the system 
of detractions influences the liquidity of the company Sierra Contratistas SAC of 
the city of Chota, 2016; According to the perception of the direct users, that is to 
say the workers and employees of the company Sierra Contratistas SAC, for that 
purpose a survey was carried out applying as instrument a questionnaire validated 
in the scientific area. The same manager and accountant population of the 
company Sierra Contratistas SAC determined the size of the sample. All the 
information has been collected and processed in Excel, the same that has been 
graphically analyzed and tabulated and interpreted which has led us to the next 
result. That 100% of the respondents believe that if they know about the system of 
drawdowns. It is also worth mentioning that 50% of the respondents said that the 
amount of the withdrawal if the working capital decreases; While the other 50% 
stated that the amount of drawdown does not decrease the working capital of the 
company. 50% of the respondents answered that they do not know the 
consequences of not depositing the drawdowns in time; while the other 50% 
stated that they do not know the consequences of not depositing the drawdowns in 
time. 
 
Key Words 
System of detractions, liquidity and general sales tax. 
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I. INTRODUCCIÓN 
    El presente trabajo titulado: El Sistema de Detracciones y su Influencia en la 
Liquidez de la Empresa Sierra Contratistas S.A.C de la ciudad de Chota, 2016. Es 
por ello que se planteó el siguiente problema de investigación: 
¿Cómo influye el sistema de detracciones en la liquidez de la empresa Sierra 
Contratistas SAC de la ciudad de Chota, 2016? 
    El presente trabajo de investigación se justifica porque el proyecto de 
investigación está basado en distintas normas emitidas por SUNAT como El Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas (en adelante TUO 
del IGV): Decreto Supremo N° 055-99-EF y su reglamento Decreto Supremo N° 
29-94-EF; El Decreto Supremo N° 155-2004-EF que aprueba el Texto Único 
Ordenado referente al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 
Gobierno Central, cuyos fines son que el estado obtenga recursos para poder 
financiar proyectos, construcción de activos, programas sociales, etc., gravando la 
adquisición de bienes, así como la prestación de servicios. 
 
El capítulo I: Problema de investigación contiene: situación problemática, 
además en este capítulo se inserta la formulación del problema, delimitación de la 
investigación, justificación, limitaciones de la investigación, objetivos (generales y 
específicos) 
 
El capítulo II: Marco teórico, incluye los conceptos y significados que explican los 
conceptos básicos para este trabajo de tesis, que sirve como fundamento 
científico a la investigación. Como son: Antecedentes de estudio nacional y local; 
también tenemos las bases teóricas científicas con las siguientes definiciones, 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), 
Régimen de Detracciones del IGV, comprobantes de pago, cuentas banco de la 
nación, sistema tributario nacional, régimen de gradualidad, liquidez, capital de 
trabajo, empresa, detracciones, impuesto general a las ventas. 
 
El capítulo III: Marco metodológico que incluye: Hipótesis, variables, definición 
conceptual, definición operacional, metodología, tipos de estudio, diseño, 
población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y análisis estadístico e interpretación de datos. 
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El capítulo IV: Resultados que incluye: Análisis e interpretación de los resultados 
y discusión de los resultados.  
 
El capítulo V: Propuesta de investigación. 
 
El capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones. 
 
Finalizamos, con la presentación de las referencias bibliográficas consultadas y 
los anexos elaborados en el trabajo investigativo, instrumentos de investigación y 
documentos complementarios. 
 
Las autoras 
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1.1. Realidad problemática. 
Sin lugar a duda, una de las actividades que más aporta al crecimiento de la 
economía de las regiones y países es la actividad de la Construcción. Este sector 
económico está conformado por un gran número de empresas constructoras, lo 
cual es de gran importancia, ya que permite la demanda de una gran variedad de 
insumos generando así el desarrollo económico de un país. (Rodriguez, 2015, 
p.1) 
 
Actualmente se puede observar que el sector de la construcción continúa 
creciendo de manera progresiva tanto en el ámbito público como privado. 
 
“La construcción, en el Perú y en el resto de países del mundo, es una de las 
operaciones económicas más importantes, allí la importancia de analizarlo, dado 
que su crecimiento está relacionado al bienestar económico de los países” 
(Rodriguez, 2015, p.1). 
 
En el Perú se aprecia un alto nivel de evasión tributaria, ya que a nivel 
latinoamericano es uno de los países con mayor índice de informalidad en el 
ámbito empresarial; ante esto el estado peruano a través de la SUNAT y con el 
objetivo de mejorar la recaudación de tributos y tratar de combatir la evasión que 
existe en la comercialización de bienes y en la prestación de servicios, ha 
establecido regímenes por el cual se debe realizar un pago anticipado IGV. 
(Canchailla, 2015, p.1) 
 
Actualmente nos encontramos inmersos en un sistema tributario que cuenta 
con una frondosa normatividad tributaria, la cual lejos de coadyuvar a una 
aplicación justa y clara de las normas, buscan meramente el aspecto recaudador, 
creando exceso de formalidades un tanto difíciles de cumplir. (Castro, 2013, p.10) 
 
El sistema de detracciones, comúnmente conocido como SPOT, es un 
mecanismo administrativo que coadyuva con la recaudación de determinados 
tributos y consiste básicamente en la detracción (descuento) que efectúa el 
comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un porcentaje del 
importe a pagar por estas operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la 
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Nación, en una cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio, 
el cual, por su parte, utilizará los fondos depositados en su cuenta del Banco de la 
Nación para efectuar el pago de tributos, multas y pagos a cuenta incluidos sus 
respectivos intereses y la actualización que se efectúe de dichas deudas 
tributarias de conformidad con el artículo 33° del Código Tributario, que sean 
administradas y/o recaudadas por la SUNAT. (Ramos, 2016, p.1) 
 
“En el sistema tributario peruano, analizar la aplicación del Sistema de 
Detracciones es un tema de suma importancia, ya que se debe analizar la mala 
delimitación que se tiene en su aplicación y la dureza de las sanciones 
establecidas” (Guanilo, 2014, p.3). 
 
La empresa Sierra Contratistas SAC, es una organización dedicada a la 
actividad de Construcción, y que por su naturaleza afronta endeudamiento a 
corto, mediano y largo plazo, además sus actividades están gravadas con el 4% 
de detracción (según los porcentajes de detracción para bienes y servicios dados 
por la SUNAT), lo que ocasiona que la liquidez de la empresa se vea reducida y 
por ende no poder cumplir con algunos de los compromisos a corto plazo que 
ésta tiene, obligándola a obtener préstamos lo que conlleva a la generación de 
altos costos financieros, disminuyendo así la rentabilidad tal y como sucede con 
otras empresas del mismo sector empresarial. 
 
Para Castro (2013), “La liquidez se describe como la cualidad de una compañía 
de disponer de los recursos necesarios en cada momento” (p.12). En este sentido 
la empresa Sierra Contratistas SAC al no percibir la totalidad del monto pactado 
por el servicio de construcción, ve afectado su capital de trabajo de manera 
negativa, lo cual podría generar pérdidas y en caso extremo la quiebra de la 
empresa. 
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1.2. Trabajos previos. 
 
1.2.1. A nivel internacional. 
 
No existe un sistema de detracciones que se aplique a nuestra realidad 
peruana, por lo tanto, no existen antecedentes a nivel internacional. 
 
1.2.2. A nivel nacional. 
Castro (2013), en su tesis titulada El Sistema de Detracciones del IGV y su 
Impacto en la Liquidez de la Empresa de Transportes de Carga Pesada Factoría 
Comercial y Transportes SAC de Trujillo, para obtener el Título Profesional de 
Contador Público en la Universidad Privada Antenor Orrego; cuyo objetivo general 
es: Demostrar que el Sistema de Detracciones del IGV impacta significativamente 
en la liquidez de la Empresa de Trasportes de Carga Pesada Factoría Comercial y 
Transportes SAC de Trujillo. (pp.1-3), demostró en sus conclusiones más 
importantes que: 
 
“El SPOT con el Gobierno ha afectado de forma negativa la situación financiera 
y económica de la Empresa de Transportes de Carga Pesada Factoría Comercial 
y Transportes SAC” (Castro, 2013, p.13). 
 
El impacto negativo en la liquidez de la empresa al aplicar el SPOT en las 
operaciones de la empresa, se refleja en la reducción de la Liquidez de la 
empresa de una manera significativa, ya que se ve limitada la reinversión del 
capital de trabajo, afectado de manera negativa al costo de oportunidad, y 
además por la necesidad de obtener financiamientos, aumentan los gastos 
financieros. (Castro, 2013, p.15) 
 
Canchailla (2015), en su tesis titulada “El Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias y su Incidencia en la Liquidez de las Empresas Constructoras del 
Callao, 2014” (p.1). para optar el Grado de Magister en Contabilidad con Mención 
en Tributación en la Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, cuyo objetivo 
general es: Determinar y demostrar la incidencia del Sistema de Pago de 
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Obligaciones Tributarias en la liquidez de las empresas constructoras del Callao, 
2014. (p.1), Entre sus conclusiones más importantes tenemos: 
 
El SPOT, incide en la solvencia de las empresas constructoras del Callao al 
haberse comprobado a través de las encuestas y de las entrevistas a los 
contadores para determinar la liquidez de su empresa se comprobó que el 100% 
de los entrevistados no cuenta con liquidez para hacer frente a sus compromisos 
de corto plazo, por lo que recurre a préstamos financieros afectando también su 
rentabilidad, relativo a la liquidez total promedio, la capacidad de pago de las 
empresas sin la aplicación del SPOT es de S/ 2,05; de esto se puede indicar que 
menor será el riesgo de la empresa mientras el indice sea mayor a S/ 2,00 así 
como a corto plazo mayor será su solidez de pago; mediante la utilización del 
Sistema del 26 coeficiente se obtuvo que el promedio alcanzado es S/ 1,59; 
menor en S/ 0,46; significando que la liquidez no es buena. (Canchailla, 2015, 
p.94) 
 
“Las empresas para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo recurren 
a financiamiento externo, asímismo estos financiamientos les genera costos 
financieros” (Canchailla, 2015, p.95). 
 
Rodriguez (2015), en su tesis titulada Incidencia de la Aplicación del Sistema 
de Detracciones en la Liquidez de la Empresa PKS Proyectos, Construcciones e 
Inversiones SAC en el año 2014, para obtener el Título de Contador Público en la 
Universidad Nacional de Trujillo, cuyo objetivo general es: Determinar la 
incidencia del Sistema de Detracciones en la Liquidez de la Empresa PKS 
Proyectos, Construcciones eInversiones SAC en el año 2014. (p.1), precisó las 
siguientes conclusiones: 
 
Al comparar la liquidez antes y después de la aplicación del Sistema de 
Detracciones, mediante la aplicación de ratios financieros al Estado de Situación 
Financiera, se observó que el índice de Razón Corriente, Prueba Ácida y Prueba 
Defensiva disminuyó de 1,01; 0,90 y 0,61 a 0,85; 0,74 y 0,46 respectivamente, 
siendo el resultado de estos nuevos índices por debajo de lo ideal; asimismo al 
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comparar el capital de trabajo, este disminuyó al punto de obtener un resultado 
negativo. (Rodriguez, 2015, p.86) 
“La aplicación del Sistema de Detracciones incide de forma negativa en la 
liquidez de la Empresa PKS Proyectos, Construcciones e Inversiones SAC” 
(Rodriguez, 2015, p.86). 
 
Suarez (2014), en su tesis titulada El Sistema de Detracciones y su Influencia 
en la Liquidez de la Empresa Castilian Enterprise Uniòn Sucursal Perú de la 
Ciudad de Trujillo Año, 2013, para optar el Título Profesional de Contador Público 
en la Universidad Nacional de Trujillo, cuyo objetivo general es: Demostrar que la 
no aplicación del sistema de detracciones es determinante para obtener una 
mejor liquidez en las empresas constructoras del Distrito de Trujillo. (p.1), entre 
las conclusiones más importantes tenemos las siguientes: 
 
Según los resultados alcanzados se ha determinado que el sistema de 
detracciones tiene influencia en la liquidez de la empresa Castilian Enterprise 
Unión, porque tiene un capital de trabajo inmovilizado en el banco de la nación no 
pudiendo disponer de ello para el cumplimiento de sus obligaciones comerciales. 
(Suarez, 2014, p.71) 
 
“Se ha determinado que el efecto financiero de la aplicación del sistema de 
detracciones en la empresa Castilian Enterprise Union es que disminuye la 
disponibilidad del efectivo y la capacidad de pago” (Suarez, 2014, p.71). 
 
Ramón y Velásquez (2013), en su investigación titulada El Spot y su Incidencia 
en la Liquidez de la Empresa Consorcio SAM PERÚ SAC 2013, cuyo objetivo 
principal es demostrar que el sistema de pagos de obligaciones tributarias con el 
gobierno central SPOT en los contratos de construcción incide significativamente 
en la liquidez de la empresa Consorcio Sam Perú SAC. (p.1), cuyas principales 
conclusiones fueron las siguientes: 
 
“Que la aplicación del SPOT incide negativamente en la liquidez de la empresa 
Consorcio Sam Perú SAC” (Ramón & Velásquez, 2013, p.11). 
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“Se demostró y determinó a través de herramientas de análisis financiero el 
efecto financiero sin y bajo el SPOT que el grado de liquidez en la empresa sufre 
una ligera disminución y por ende la empresa denota estabilidad financiera” 
(Ramón & Velásquez, 2013, p.11). 
 
Guanilo (2014), en su tesis titulada “Sistema de Detracciones y su Influencia en 
la Situación Económica y Financiera de la Empresa PAB SAC, de la Ciudad de 
Guadalupe, Periodo 2012-2013” (p.1). para obtener el Título de Contador Público 
en la Universidad Nacional Trujillo, cuyo objetivo general es: Determinar si el 
Sistema de Detracciones influye negativamente en la situación económica y 
financiera de la empresa PAB SAC, de la ciudad de Guadalupe; periodo 2012-
2013. Entre las principales conclusiones tenemos: 
 
“El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, ha influenciado de manera 
negativa en la Situación Financiera y Económica de la Empresa PAB SAC, de la 
Ciudad de Guadalupe” (Guanilo, 2014, p.84). 
 
“El Efecto Económico se aprecia en el aumento de los gastos financieros como 
consecuencia de la necesidad de financiamiento externo; debido a la falta de 
liquidez de la empresa PAB SAC, para cumplir sus obligaciones con terceros” 
(Guanilo, 2014, p.84). 
 
Burgos (2014), en su investigación titulada El Efecto Financiero de la Aplicación 
del Sistema de Detracciones en las Empresas Constructoras, 2013; cuyo objetivo 
general es: Evaluar la aplicación del Sistema de Detracciones y su efecto 
financiero en la empresa constructora JP Servicios Generales SRL de la ciudad 
de Chimbote, Perú en los períodos 2011 al 2013. (pp.1-8); la conclusión más 
importante a la que se llegó fue que: 
 
El Sistema de Detracciones afectó financieramente a la Empresa Constructora 
JP Servicios Generales SRL, debido a que a la empresa se le detrae el 5% sobre 
ventas gravadas, en la fecha que se realiza la transacción, perdiendo liquidez; por 
lo que para poder afrontar sus compromisos ante sus obligaciones corrientes, 
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recurre a solicitar préstamos bancarios, los cuales le originan gastos corrientes. 
(Burgos, 2014, p.215) 
 
Abanto (2012), en su tesis titulada Incidencia del Sistema de Detracciones del 
IGV en la Rentabilidad de los Productores de Maíz Amarillo: Chepen, 2011; para 
la obtención de Título Profesional de Contador Público en la Universidad Nacional 
de Trujillo, cuyo objetivo general es: Analizar como el Sistema de Detracciones 
del IGV incide en la rentabilidad de los productores de maíz amarillo del Distrito 
de Chepén Periodo 2011. (pp.1-3); la principal conclusión a la que se llegó en la 
investigación fue que: 
 
El sistema de detracciones ha probado ser un mecanismo efectivo para 
incrementar la recaudación, también ha distorsionado el funcionamiento del 
mercado porque la forma de pago en este sistema no se ajusta a las condiciones 
en las que opera este mercado. Este desajuste se produce porque la agricultura 
es un sector diferente a los otros sectores e incluye cultivos y crianzas 
marcadamente diferenciados; la mayoría de agricultores tienen baja rentabilidad y 
altos niveles de pobreza, por lo que el sistema tributario debe considerar sus 
impactos en el nivel de vida y no sólo en la recaudación del fisco. (Abanto, 2012, 
p.97) 
 
Valdez (2013), en su tesis titulada Aplicación del Sistema de Detracciones y su 
Incidencia Económica y Financiera de la Empresa Inversiones El Milagro SAC en 
el Ejercicio 2012, para optar el grado Profesional de Contador Público en la 
Universidad Nacional de Trujillo, cuyo objetivo general es: Determinar qué, la 
aplicación del Sistema de Detracciones incide financiera y económicamente en la 
Empresa Inversiones El Milagro SAC en el año 2012. (pp.1-7); las principales 
conclusiones a las que se llegaron fueron: 
 
La aplicación de las Detracciones Tributarias, afecta la disponibilidad de la 
liquidez a la Empresa Inversiones El Milagro SAC al destinarse recursos para 
cumplir el pago del IGV y la alícuota del pago a cuenta del impuesto a la Renta, 
con lo cual se compromete el capital de trabajo, liquidez y la solvencia de la 
mencionada Empresa. (Valdez, 2013, p.69) 
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“De la investigación efectuada a la Empresa Inversiones El Milagro SAC, 
podemos concluir que la disponibilidad del efectivo se ve afectada, debido a la 
aplicación de la detracción, quedando estancado para actividades de operación o 
inversión propias del Sector Construcción” (Valdez, 2013, p.69). 
 
Chavez (2014), en su tésis titulada El Sistema de Detracciones del Impuesto 
General a las Ventas y la Gestion del Capital de Trabajo en las Empresas 
Inmobiliarias del Distrito de Santiago de Surco, año 2013; para obtener el Título 
Profesional de Contador Público en la Universidad San Martín de Porres, cuyo 
objetivo general es: Determinar la influencia del sistema de detracciones en la 
gestión del capital de trabajo en las empresas inmobiliarias del distrito de 
Santiago de Surco, año 2013. (pp.1-10); entre las principales conclusiones a las 
que llegó tenemos: 
 
La SUNAT en el uso de sus facultades de fiscalización influye 
considerablemente en el control del capital de trabajo cuando realiza operaciones 
afectas al sistema porque le limita los fondos para cumplir con sus obligaciones y 
para cumplir con el cronograma de construcción del inmueble. (Chavez, 2014, 
p.114) 
 
A la mayoría de empresas del sector inmobiliario, el sistema de detracciones 
como mecanismo administrativo, afecta significativamente en la gestión del capital 
de trabajo toda vez la Administración Tributaria aplica sanciones a los 
contribuyentes por no determinar la detracción en forma adecuada. (Chavez, 
2014, p.114) 
 
Chávez (2011), en su investigación titulada “La incidencia de las Detracciones 
en el Flujo de Caja y sus Efectos Confiscatorios en la Capacidad Contributiva: 
Análisis Económico, públicada en la revista THEMIS Revista de derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú” (p.1).  
 
El objetivo principal es Analizar si las detracciones del Impuesto General a las 
Ventas producen un efecto financiero de iliquidez en el flujo de caja de una 
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empresa dedicada a la venta de bienes; y determinar si este efecto hace que las 
detracciones vulneren la capacidad contributiva y produzcan un efecto 
confiscatorio en el patrimonio del contribuyente. (Chávez, 2011, p.252-258)  
 
Entre las principales conclusiones a las que se llegaron tenemos:  
 
“El contribuyente para poder cumplir con las obligaciones que le permitan 
continuar operando en el mercado, y teniendo déficit de caja causado por las 
detracciones, por lo general afecta su patrimonio para conseguir la liquidez 
necesaria” (Chávez, 2011, p.254). 
 
“Mientrás las detracciones tengan altas sus tasas, los contribuyentes van a 
estar menos comprometidos con su labor contributiva voluntaria, ya que producen 
efectos confiscatorios en la venta de sus bienes que comercializan” (Chávez, 
2011, p.258). 
 
1.2.3. A nivel local. 
No existen antecedentes a nivel local. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema.  
1.3.1. Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria (SUNAT). 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un 
organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 
cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza 
de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y 
administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-
PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13,1 del artículo 13° de 
la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, 
asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley, correspondían a 
esta entidad. (ProInversión, 2014) 
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La SUNAT tiene como finalidad primordial administrar los tributos del gobierno 
nacional y los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen por Ley o 
de acuerdo a los convenios interinstitucionales que se celebren, brindando los 
recursos requeridos para la solvencia fiscal y el equilibrio macroeconómico; 
asegurando la correcta aplicación de la normatividad que regula la materia y 
combatiendo los delitos tributarios y aduaneros conforme a sus atribuciones. 
(SUNAT, 2016) 
 
1.3.1.1. Régimen de Detracciones del IGV. 
1.3.1.1.1. Definición y funcionamiento. 
Uno de estos mecanismos es el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
con el Gobierno Central SPOT o Sistema de Detracciones, se viene aplicando 
desde el ejercicio gravable 2002, este sistema resulta un mecanismo adoptado 
por parte del Estado para garantizar el pago del IGV en sectores con alto grado 
de informalidad. (Condo, 2014) 
 
El Usuario del servicio bien, afecto a este sistema detraeo descuenta respecto 
del importe apagar el porcentaje respectivo al bien o servicio afecto al SPOT, para 
posteriomente realirzar e depósito en una cuenta corriente del Banco de la 
Nación, aperturada a nombre de la que presta el servicio o vende el bien. (Ayala, 
2012, p.12) 
 
Los fondos que se acumulen en esta cuenta, serán utilizados por el titular para 
el pago de sus compromisos tributarios; aquel importe que no se agote, podrá ser 
de libre disposición para el titular de la cuenta, siempre que cumpla el plazo 
señalado por la norma. (Hirache, 2010) 
 
La relación de servicios y bienes afectos al sistema de detracciones, se 
encuentran precisados en los Anexos 1, 2 y 3 de la Resolución de 
Superintendencia N° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias; así mismo, en el 
anexo N° 3 de la misma se detalla que en la prestación de servicios, el importe 
para poder realizar la detracción en la transacción económica debe ser mayor a 
700 soles. Para las empresas que realizan contratos de construcción el pocentaje 
de detracción e muestra en la siguiente figura: 
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   Figura N° 01. Porcentaje de detracción aplicable a los contratos de 
construcción.  
1.3.1.1.2. Esquema General del Sistema de 
Detracciones. 
Según Canchailla (2015), el esquema del Sistema de Detracciones se 
representa de la siguiente forma: 
 
 
Figura N° 02: Esquema del sistema de detracciones 
 
1.3.1.1.3. Operaciones Exceptuadas. 
Según la SUNAT (2016), el sistema de detracciones no debe aplicarse cuando 
suceda cualquiera de los casos siguientes: 
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a) El valor de la transacción sea inferior o igual a S/ 700.00 (Setecientos y 
00/100 Soles). 
 
b) Cuando se emita comprobante de pago que no permite sustentar crédito 
fiscal, saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio vinculado con la 
devolución del IGV, así como gasto o costo para efectos tributarios; esta 
excepción no opera cuando el usuario sea una entidad del Sector Público 
Nacional a que se refiere el inciso a) del artículo 18° de la Ley del Impuesto a 
la Renta. (Garcia J. , 2013)  
 
c) “Se emita cualquiera de los documentos a que se refiere el numeral 6.1 del 
artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago” (SUNAT, 2016). 
 
d) “Cuando el usuario del servicio tenga la condición de no domiciliado, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto a la Renta” (Garcia J. , 
2013). 
 
1.3.1.1.4. Sujetos obligados a efectuar el depósito. 
SUNAT (2016), en el Anexo N° 3 de la Resolución de Superintendencia N° 
183-2004/SUNAT y normas modificatorias indica que los obligados a efectuar el 
depósito de las detracciones en el caso de los servicios son: 
 
a) El usuario del servicio. 
 
b) El prestador del servicio o quien ejecuta el contrato de construcción, cuando 
reciba la totalidad del importe de la operación sin haberse acreditado el 
depósito respectivo, sin perjuicio de la sanción que corresponda al usuario del 
servicio o quien encarga la construcción que omitió realizar el depósito 
habiendo estado obligado a efectuarlo. (Rolando, 2010) 
  
1.3.1.1.5. Momento para efectuar el depósito. 
Torres (2017), menciona que el depósito se realizará: 
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a) Hasta la fecha de pago parcial o total al prestador del servicio o a quien 
ejecuta el contrato de construcción, o dentro del quinto (5) día hábil del mes 
siguiente a aquel en que se efectúe la anotación del comprobante de pago en 
el Registro de Compras, lo que ocurra primero, cuando el obligado a efectuar 
el depósito sea el usuario del servicio o quien encarga la construcción. 
(Torres, 2017) 
 
b) “Dentro del quinto día hábil siguiente de recibida la totalidad del importe de la 
operación, cuando el obligado a efectuar el depósito sea el prestador del 
servicio o quien encarga el contrato de construcción” (Torres, 2017). 
 
 
1.3.1.1.6. Sistema de Detracciones en Contratos de 
Construcción. 
1.3.1.1.6.1. Definición de importe de la 
operación y de contratos de 
construcción. 
La revista Caballero Bustamante (2011), señala que la resolución en 
comentario, modifica el inciso j) del artículo 1° de la norma, estableciendo que en 
los contratos de construcción el importe de la operación es la suma total a la que 
está forzado a pagar el beneficiario del servicio o en su defecto el encargado de la 
construcción; además, incluye el inciso q), que define como contratos de 
construcción aquellas actividades comprendidas en el inciso d) del artículo 3° de 
la Ley del IGV, con exclusión que son meramente arrendamiento, 
subarrendamiento o cesión en uso de equipo de construcción de operario. (p.12) 
 
1.3.1.1.6.2. Incorporación de los contratos 
de construcción a las 
operaciones sujetas al sistema. 
“Modifica el artículo 12° de la norma, incluyendo al Contrato de Construcción 
como operación incluida en el Anexo 3; a su vez, se incluye al título del capítulo IV 
a los Contratos de Construcción” (Caballero Bustamante, 2011). 
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1.3.1.1.6.3. Operaciones exceptuadas de la 
aplicación del sistema. 
De igual manera figura una sustitución en el inciso b) del artículo 13° de la 
norma, referido a operaciones exceptuadas a realizar la detracción; la norma 
mantiene esta excepción relacionada a los comprobantes de pago que no admitan 
acreditar crédito fiscal, pago a favor del exportador u otros privilegios vinculados 
con el IGV; la novedad es que incluye como operación no comprendida dentro de 
esta excepción, cuando quien encargue la construcción sea una empresa del 
Sector Público, referidos en el inciso a) del artículo 18° de la Ley del Impuesto a la 
Renta; de igual modo, se modifica en el literal d) de la norma, indicando que, 
tampoco se realizará la detracción cuando el contribuyente quien encargue la 
construcción tenga la condición de no domiciliado. (Caballero Bustamante, 2011) 
 
1.3.1.1.6.4. Para la venta de inmuebles que 
realicen los constructores. 
Para Salgado (2015), el sistema de detracciones en la venta de inmuebles que 
realicen los constructores se aplicará cuando: 
 
a) “El adquirente del bien inmueble cuando se emita un comprobante de pago 
que permita ejercer el derecho a crédito fiscal o sustentar gasto o costo para 
efecto tributario” (Salgado, 2015). 
 
b) El proveedor del bien inmueble cuando: 
- “El comprobante de pago que deba emitirse y entregarse por la operación, 
no permita ejercer el derecho a crédito fiscal ni sustentar gasto o costo 
para efecto tributario, es decir boleta de venta” (Salgado, 2015).  
- “Reciba la totalidad del importe de la operación sin haberse acreditado el 
depósito respectivo” (Salgado, 2015). 
 
1.3.1.1.6.5. Carencia de validez de la 
Constancia de Deposito. 
Según el numeral 18.3, del artículo 18 de la Resolución de Superintendencia N° 
183-2004/SUNAT, se precisa que la constancia de depósito carece de validez por 
alguna de las siguientes condiciones: 
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a) “No presente el refrendo del Banco de la Nación, en los casos en que este lo 
realice” (Grupo Verona, 2016). 
 
b) “Su numeración no sea conforme” (Grupo Verona, 2016). 
 
c) “Contenga información que no corresponda con el tipo de operación, bien o 
servicio por los cuales se indica haber realizado el depósito” (Grupo Verona, 
2016). 
 
d) “Contenga enmendaduras, borrones, añadiduras o cualquier indicio de 
adulteración” (Grupo Verona, 2016). 
 
 
1.3.1.1.6.6. Monto y cancelación del 
depósito. 
El importe del depósito podrá ser pagado en efectivo, mediante cheque de 
gerencia o cheque certificado de alguna compañía del Sistema financiero, o así 
mismo, con cheque del Banco de la Nación, aplicando los porcentajes que se 
detallan en los Anexos 1, 2 y 3 sobre el monto de la transacción. (Canchailla, 
2015, p.17) 
 
1.3.1.1.6.7. Comprobantes de pago. 
Los comprobantes de pago que se emitan por las operaciones sujetas al SPOT 
no podrán incluir operaciones distintas a éstas; además, deberán consignar como 
información no necesariamente impresa la frase: Operación sujeta al Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, podrá escribirse a 
puño y letra, pre impresa, mediante sellos u otras formas que facilite su 
consignación. (Canchailla, 2015, p.18) 
 
1.3.1.1.6.8. Cuentas Bancarias en el Banco 
de la Nación. 
Según la SUNAT (2016), El titular podrá solicitar la apertura una sola cuenta en 
el Banco de la Nación; a requerimiento del titular, el Banco de la Nación publicará 
un estado de cuenta con las especificaciones de los depósitos realizados por los 
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sujetos obligados; también emitirá chequeras a nombre del titular de la cuenta, 
cheques no negociables, en los cuales se indicará de manera pre impreso que se 
emiten a favor de SUNAT/Banco de la Nación; en caso el proveedor o prestador 
del servicio carezca de cuenta de detracción, el adquirente o usuario del servicio 
sujeto al Sistema, comunicará dicha situación a la SUNAT a efectos que se 
efectúe una apertura de oficio por el Banco de la Nación. Los requisitos para la 
apertura son: 
a) Si es personal natural: 
- “Carta firmada por el titular solicitando la apertura de la cuenta corriente” 
(Banco de la Nación, 2017). 
- “Copia simple del documento de identidad vigente: DNI, Carné de 
Extranjería, Pasaporte” (Banco de la Nación, 2017). 
- “Copia simple del RUC actualizado” (Banco de la Nación, 2017). 
- “Registro de firma de la persona autorizada para el manejo de la cuenta 
corriente” (Banco de la Nación, 2017). 
 
b) Si es persona jurídica: 
- “Declaración Jurada para apertura de cuenta corriente de detracciones” 
(Banco de la Nación, 2017). 
- “Copia simple del documento de identidad vigente: DNI, Carné de 
Extranjería, Pasaporte” (Banco de la Nación, 2017). 
- “Copia simple del RUC actualizado” (Banco de la Nación, 2017). 
- “Registro de firma de la(s) persona(s) autorizada(s) para el manejo de la 
cuenta corriente” (Banco de la Nación, 2017). 
 
1.3.1.1.6.9. Plazos para realizar el depósito 
de la detracción. 
Mesías (2014), en la sección de comentarios tributarios del blog de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú denominada Contingencias Comunes en el Tema 
de Detracciones resalto qué: 
 
Usuario es el sujeto obligado: Fecha de pago parcial o total y el registro en el 
registro de compras de los comprobantes de pago emitidos, lo que suceda 
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primero; Prestador es el sujeto obligado: Dentro del quinto día hábil siguiente de 
cobrado la totalidad del monto de la transacción. (Mesías, 2014) 
 
1.3.1.2. Sistema Tributario Nacional. 
1.3.1.2.1. Definición. 
El sistema tributario peruano está compuesto por las contribuciones, impuestos 
y tasas que hay en el Perú; además es el conjunto racional, ordenado y racional 
de normas, reglas e instituciones que norma los vínculos que se suscitan por la 
administración de tributos en el país. (Logam, 2012) 
 
1.3.1.2.2. Elementos. 
Ríos (s/f), indica que el Sistema Tributario está constituido por los siguientes 
elementos: 
- Política tributaria 
“Son los lineamientos que orientan, dirigen y fundamentan el sistema tributario. 
Es diseñada y propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas” (Ríos, s/f). 
 
- Normas Tributarias 
“Son los dispositivos legales a través de los cuales se implementa la política 
tributaria. En nuestro país, comprende el Código Tributario y una serie de 
normas que lo complementan” (Ríos, s/f). 
 
- Administración tributaria 
“Está constituida por los órganos del estado encargados de aplicar la política 
tributaria. A nivel de Gobierno central, es ejercida por dos entidades: la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, más 
conocida como SUNAT” (Ríos, s/f). 
 
1.3.1.2.3. Infracciones Tributarias. 
Mesías (2014), hizo referencia que con la divulgación del Decreto Legislativo 
Nº 1110, se modificóreformó las sanciones aplicadas al SPOT, disminuyendo así 
la multa del 100 por ciento a la mitad, es decir solo el 50 por ciento del importe no 
detraído. Las infracciones cometidas derivadas del SPOT serán aplicadas a partir 
del 01.07.2012, según el detalle de la siguiente figura: 
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      Figura N° 03. Infracciones y Sanciones derivadas del SPOT.  
 
1.3.1.2.4. Régimen de gradualidad aplicable al SPOT. 
La SUNAT a través de la Resolución de Superintendencia N° 254-
2004/SUNAT, estableció el régimen de gradualidad para el Sistema de 
detracciones, con lo que, las multas procedentes por los errores en el SPOT 
tendrán un descuento siempre y cuando se subsane dichos errores. Para ello se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 
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- Se obtendrá una disminución del 100% de la sanción, siempre y cuando se 
haga el pago del importe detraído dentro de los siguientes 5 días hábiles a la 
prescripción del plazo. 
- Se obtendrá una disminución del 70% de la penalidad, siempre y cuando se 
haga el pago del importe detraído entre el 6° - 15° día hábil de la prescripción 
del plazo. 
- Se obtendrá una disminución del 50% de la penalidad, siempre y cuando se 
haga el depósito de la detracción después del 16° día hábil, hasta antes del 
instante que la SUNAT emita una notificación. 
 
1.3.1.3. Liquidez. 
1.3.1.3.1. Definición. 
La liquidez se refiere a la capacidad de una empresa de disponer en cada 
momento de los fondos necesarios; al no tener dicha liquidez la empresa se ve en 
la necesidad de adquirir productos financieros como pagares, sobregiros, etc, 
produciendo gastos financieros que afectan a la empresa e influyen 
negativamente en la liquidez y rentabilidad de la empresa. (Castro, 2013, p.12) 
 
En términos de mercados, la liquidez generalmente se refiere a la capacidad de 
comprar y vender activos con rapidez y en gran volumen sin que el precio de los 
mismos se vea sustancialmente afectado; en términos de instrumentos, la liquidez 
se refiere generalmente a aquellos activos que pueden convertirse 
inmediatamente en efectivo sin una pérdida de valor significativa. (Rodriguez, 
2015, p.24) 
 
1.3.1.3.2. Importancia de la liquidez. 
Ya sea en las finanzas personales o públicas, la falta de liquidez puede generar 
atraso en el cumplimiento de los compromisos, aumento de intereses de mora, 
embargos y hasta el cierre de un negocio; en el ámbito público, esta falta trae 
consecuencias fiscales y políticas negativas como la imposibilidad de acceder al 
financiamiento de programas y proyectos, y elevados costos en multas e intereses 
para una nación, con el consiguiente costo político. (Garcia, 2011) 
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1.3.1.3.3. Ratios de liquidez. 
Para Flores (2012), los ratios de liquidez son aquellos que ayudan a medir la 
capacidad que las organizaciones poseen para poder cumplir con sus 
compromisos de corto plazo; Entre los principales ratios de liquidez tenemos: 
 
1.3.1.3.3.1. Liquidez Corriente: 
“Mide la liquidez corriente que posee la empresa, para cumplir con sus 
compromisos a corto plazo. Expone la destreza que tienen los gerentes para 
cumplir con sus compromisos a corto plazo” (Flores, 2012). Su fórmula es la 
siguiente: 
 
 
1.3.1.3.3.2. Prueba Ácida o liquidez severa: 
Establece con mayor propiedad la cobertura de las obligaciones de la empresa 
a corto plazo. Es una decisión más conveniente para calcular la liquidez ya que 
separa os gastos pagados por anticipado (porque so pagos ya realizados) de las 
existencias que tiene una empresa. (Flores, 2012); Su fórmula es la siguiente: 
 
 
1.3.1.3.3.3. Liquidez Absoluta: 
“Con respecto a los activos se considera solo efectivo y equivalentes de 
efectivo y valores negociables, este índice nos muestra la etapa durante la cual 
una organización consigue trabajar con sus activos disponibles sin tener 
necesidad de acudir a sus flujos de ventas” (Flores, 2012). Su fórmula es la 
siguiente: 
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1.3.1.3.3.4. Capital de trabajo: 
“Muestra el sobrante de activo corriente que tienen las organizaciones para 
confrontar sus compromisos de corto plazo” (Flores, 2012). Se calcula de la 
siguiente forma: 
 
 
1.3.2. Definición de términos básicos. 
1.3.2.1. Corto plazo.  
Contablemente corto plazo se denomina al periodo de tiempo del propio 
ejercicio contable que generalmente es de un año; es decir, si suponemos que el 
periodo económico concuerda con el periodo contable, al 1 de enero el corto 
plazo es un periodo de tiempo de un año, es decir, al 31 de diciembre de cada 
año. (Serrahima, 2012) 
 
1.3.2.2. Empresa. 
Una empresa es un aparato productivo agrupado con el objeto de desarrollar 
una actividad económica con la finalidad de buscar beneficios; en general, una 
empresa se puede definir también como un grupo de personas, bienes financieros 
y materiales, con el fin de elaborar algo o brindar un servicio que satisfaga 
necesidades y por el que se obtenga lucro. (DEBITOOR, 2016) 
 
1.3.2.3. Empresa Constructora. 
Es una organización que principalmente tiene la capacidad técnica para usar 
procedimientos y procesos de construcción, además de la capacidad 
administrativa para el desarrollo y control en la ejecución de obras, como para la 
captación del capital para financiar sus operaciones; la definición de empresa 
constructora involucra generalmente a un equipo humano que se organiza 
eficientemente y que mediante la combinación de esfuerzos busca que la 
organización crezca y se desarrolle, en un inicio realizando obras que viendo su 
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capacidad le sean accesibles, desarrollándose de esta forma a medida que exista 
mayor demanda en el mercado y realizando los esfuerzos necesarios para 
proveerse de los equipos, elementos administrativos y técnicos para la realización 
de sus obras. (Toledo, 1990) 
1.3.2.4. Estados Financieros. 
Los estados financieros son los documentos principales para brindar 
información económica y financiera de la empresa, se formulan a partir de saldos 
de los movimientos registrados en los libros y registros contables de las 
organizaciones en un periodo de tiempo determinado. (Flores, 2012) 
 
1.3.2.5. Fuente de Financiamiento. 
Para Nunes (2016), las fuentes de financiamiento eligen el conjunto de capital 
externo e interno a la empresa usado para financiar las inversiones y las 
aplicaciones; por ello al elegir qué fuente de financiamiento utilizar, debemos 
elegir si va a provenir de capital interno o externo, esta decisión es de suma 
importancia porque va a determinar la ganancia o pérdida de autonomía 
financiera, la posibilidad o facilidad de acceso a dichas fuentes, determinar los 
plazos para su devolución, y otras cláusulas importantes como los intereses y 
garantías requeridas. Entre las principales fuentes de financiamiento que existen 
tenemos: 
- Autofinanciamiento: pertenece a los fondos que son captados por la propia 
actividad de la empresa. 
- Equidad: pertenece a los incrementos de capital de la empresa, por la 
captación de nuevos capitales realizados por socios nuevos o por los que ya 
existen. 
- Capital de deuda: pertenece a los fondos captados de empresas externas 
como préstamos de los proveedores, préstamos bancarios, leasing, etc.   
- Estímulos financieros para la inversión: pertenece a los fondos obtenidos del 
Estado por medio del apoyo que brinda a través sus programas con el fin de 
fomentar la inversión y por ende la competitividad de las organizaciones en el 
mercado. 
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1.3.2.6. Detracciones. 
El sistema de detracciones, también llamado SPOT, es un componente 
administrativo que contribuye con la cobranza de determinados tributos, el cual 
radica principalmente en el descuento (detracción) que realiza el comprador ya 
sea de un servicio o un bien que esta afecto al SPOT, de un porcentaje del monto 
a pagar por la transacción, para posteriormente realizar el depósito del importe 
descontado en la cuenta corriente de la persona natural o jurídica que ha vendido 
el bien o prestado el servicios, dicho depósito se deberá realizar en el Banco de la 
Nación; por otro lado, dicho vendedor podrá utilizar los fondos que se le han 
depositado en su cuenta de detracciones para realizar pagos de tributos, pagos a 
cuenta de impuesto a la renta, multas con sus respectivos intereses otras deudas 
tributarias dispuestas de conformidad con el artículo 33° del Código Tributario, 
que sean de administración y/o recaudación por parte de la SUNAT. (SUNAT, 
2016) 
 
1.3.2.7. Evasión Tributaria. 
“Se refiere a la disminución o eliminación de un importe tributario generado en 
un país por parte de los sujetos que están obligados jurídicamente a pagarlos y 
que lo realizan violando las disposiciones legales vigentes dentro del país” 
(SUNAT, 2001). 
 
1.3.2.8. Impuesto General a las Ventas. 
El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las 
etapas de los ciclos productivos y de distribución de las empresas, su pago está 
orientado a que lo realice el consumidor final, aplicándose generalmente en el 
precio de compra de los servicios o productos que una persona natural o jurídica 
adquiere; para la aplicación de este tributo se le aplica una tasa de 16% al valor 
de compra de las transacciones gravadas con el IGV, a ello se le adiciona la tasa 
del 2% al valor de compra de la misma transacción lo que corresponde 
directamente al Impuesto de Promoción Municipal (IPM), de tal forma que se 
puede decir que a cada transacción se le aplicará una tasa del 18% sobre el valor 
de compra de dichas operaciones por concepto de IGV. (SUNAT, 2016) 
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1.3.2.9. Influencia. 
“La influencia es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado 
control sobre el poder por alguien o algo” (Manualguideinfo, s/f). 
 
1.3.2.10. Ratios Financieros. 
Los ratios, también llamados, cocientes, razones, índices o relaciones, sirven 
para medir el valor de una dimensión en función de otra y se consigue realizando 
una división de un valor por otro; de esta manera, se puede observar cuantas 
veces está contenida una dimensión (que se ha colocado en el numerador) en 
otra dimensión que se ha colocado en el denominador. (Flores, 2012, p.187) 
1.3.2.11. Rentabilidad. 
Para la enciclopedia libre WIKIPEDIA (2016), la expresión rentabilidad puede 
referirse a: 
- A la rentabilidad económica, la ganancia comparada con los recursos totales 
utilizados para la obtención de dicha ganancia. 
 
- A la rentabilidad financiera, la ganancia comparada con los recursos invertidos 
que son propios para obtener dichas ganancias. 
 
- A la rentabilidad social, es la finalidad que persigue por lo general todas las 
empresas públicas, además de algunas empresas privadas y de las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 
 
1.3.2.12. Sistema de Detracciones del IGV. 
El Usuario o comprador del bien o servicio, afecto al sistema, descuenta 
respecto del monto a pagar el porcentaje respectivo al bien o servicio afecto al 
SPOT, para posteriormente depositarlo en una cuenta corriente del Banco de la 
Nación, aperturada a nombre de la que presta el servicio o vende el bien. (Ayala, 
2012, p.12) 
 
1.4. Formulación del problema. 
¿Cómo influye el sistema de detracciones en la liquidez de la empresa Sierra 
Contratistas SAC de la ciudad de Chota, 2016? 
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1.5. Justificación e importancia del estudio. 
Este informe de investigación está basado en distintas normas emitidas por 
SUNAT como El Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas (en adelante TUO del IGV): Decreto Supremo N° 055-99-EF y su 
reglamento Decreto Supremo N° 29-94-EF; El Decreto Supremo N° 155-2004-EF 
que aprueba el Texto Único Ordenado referente al Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, cuyos fines son que el estado 
obtenga recursos para poder financiar proyectos, construcción de activos, 
programas sociales, etc., gravando la prestación de servicios, así como la compra 
de bienes. 
El presente informe de investigación busca demostrar el impacto significativo 
del Sistema de Detracciones en la liquidez de la empresa constructora Sierra 
Contratistas SAC de la ciudad de Chota, 2016. 
 
Este informe de investigación busca ayudar a la Gerencia General de la 
empresa en la realización de planes financieros, que permitan la reducción de 
costos financieros, analizando las detracciones que tiene la empresa en sus 
operaciones y midiendo el impacto en la administración del efectivo de la 
empresa, con el fin de maximizar el uso de los fondos disponibles de la empresa. 
 
1.6. Hipótesis. 
La aplicación del sistema de detracciones influye positivamente en la liquidez 
de la empresa Sierra Contratistas SAC de la ciudad de Chota, 2016. 
 
1.7. Objetivos. 
 
1.7.1. Objetivo general. 
Demostrar que el sistema de detracciones influye en la liquidez de la empresa 
Sierra Contratistas SAC de la ciudad de Chota, 2016. 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
a) Describir en qué medida influye el sistema de detracciones en 
la liquidez de la empresa Sierra Contratistas SAC de la ciudad 
de Chota, 2016. 
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b) Comparar la liquidez de la empresa Sierra Contratistas SAC de 
la ciudad de Chota en el año 2016, antes y después de aplicar 
el Sistema de Detracciones. 
 
c) Diagnosticar la situación financiera de la empresa Sierra 
Contratistas SAC, aplicando el sistema de detracciones, 
respecto de su liquidez. 
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CAPÍTULO II: 
MATERIAL Y MÉTODO
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de la investigación. 
2.1.1. Tipo de investigación. 
El tipo de investigación fue descriptiva - cuantitativa porque en primer lugar se 
describe la variable independiente: el sistema de detracciones y la variable 
dependiente: la liquidez de la empresa Sierra Contratistas SAC; por otro lado, se 
buscan antecedentes de investigaciones ya realizadas; y es cuantitativa porque 
se trabaja con métodos estadísticos, asimismo se realizan cálculos de ratios 
financieros. 
 
2.1.2. Diseño de la investigación. 
El diseño de la investigación fue no experimental, ya que la información fue 
tomada de hechos pasados, para lo cual será necesario obtener el reporte en 
físico del estado de situación financiera del periodo 2016 de la empresa, sobre el 
cual se aplicó el cálculo y análisis financiero de los ratios de liquidez detallado en 
el marco conceptual que nos van a permitir analizar nuestros objetivos 
planteados. 
 
2.2. Población y muestra. 
2.2.1. Población. 
La población o universo de la investigación está representado por la Empresa 
Sierra Contratistas SAC, de la ciudad de Chota; es decir por dos personas 
Gerente General y Contador de la misma. 
 
2.2.2. Muestra. 
La muestra fue no probabilística, por lo que formó parte de ella El Gerente 
General el señor Gonzáles Fernández José Carlos, así como el Contador General 
de la empresa Sierra Contratistas SAC, ya que de ellos se recogerá la información 
necesaria para la investigación. 
 
2.3. Variables, Operacionalización.  
2.3.1. Variables. 
Las variables del estudio son: 
- Variable independiente: El Sistema de Detracciones (Y) 
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- Variable dependiente: La liquidez de la empresa Sierra Contratistas SAC (X) 
2.3.1.1. Diseño. 
Para la presente investigación se utilizó el diseño descriptivo causal que 
corresponde al grupo único (la empresa Sierra Contratistas SAC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
Y: El sistema de detracciones 
X: La liquidez de la empresa Sierra Contratistas SAC 
I: Influencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
Y 
X 
I 
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2.3.2. Operacionalización. 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
DIMENSIÓN INDICADORES 
INSTRUMENTOS 
DE 
RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
E
L
 S
IS
T
E
M
A
 D
E
 D
E
T
R
A
C
C
IO
N
E
S
 
 Porcentaje de 
detracciones 
aplicado a las 
operaciones. 
 Importancia de 
las detracciones 
en el desarrollo 
de las 
comunidades. 
 Se tiene claro el 
concepto que 
las detracciones 
afecta la 
liquidez de la 
empresa. 
 Planificación del 
gasto. 
FICHA DE 
DATOS 
ENCUESTA 
VARIABLE  
DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES 
INSTRUMENTOS 
DE 
RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
L
a
 l
iq
u
id
e
z
 d
e
 l
a
 e
m
p
re
s
a
 
S
ie
rr
a
 C
o
n
tr
a
ti
s
ta
s
 S
A
C
 
 Monetaria 
Nominal 
 Ratios 
Financieros. 
 Efectividad. 
 Cumplimiento 
de objetivos. 
 Eficiencia en 
cuentas por 
pagar. 
FICHA DE 
ANÁLISIS 
DOCUMENTAL  
Y 
FICHA DE 
DATOS 
ENCUESTA 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad.  
 
2.4.1.  Técnicas de recolección de datos. 
Se aplicaron las siguientes técnicas: 
 
- Análisis documental 
El análisis documental se refiere a obtener la información necesaria mediante 
una ficha documental que incluyó el estado de situación financiera y el estado de 
resultados de la empresa para poder analizar el comportamiento de la liquidez, 
frente a las detracciones que se le ha efectuado a la empresa Sierra Contratistas 
SAC, durante el periodo 2016. 
 
- Encuesta. 
Es una técnica que supone un interrogatorio mediante un cuestionario, en el 
cual se plantearon preguntas tanto para el Gerente General, como para el 
Contador, las cuales van a llevar un determinado orden, según los objetivos de la 
investigación. 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos.  
Entre los instrumentos de recolección de datos se utilizó la técnica de análisis 
documental, aplicando una ficha de análisis documental sobre el estado de 
situación financiera del periodo 2016. 
Así mismo, los ratios financieros fueron calculados a través del software 
Microsoft Excel 2016, para determinar el comportamiento de la liquidez de la 
empresa a lo largo del periodo 2016.         
Se realizó una encuesta dirigida al Gerente General y Contador de la empresa 
Sierra Contratistas SAC, la misma que contiene doce preguntas; que ayudaron al 
cumplimiento de los objetivos establecidos. 
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2.5. Procedimientos de análisis de datos. 
 
2.5.1. Recolección de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 04: Proceso de recolección de datos 
 
2.5.2. Análisis estadístico e interpretación de los datos. 
Para realizar el análisis estadístico de los datos recogidos se utilizó el software 
Microsoft Office 2016, específicamente la herramienta Microsoft Excel.  
 
2.6. Aspectos éticos. 
En la investigación se tuvo en cuenta los principios éticos dados en el reporte 
de Belmont, entre los cuáles tenemos: 
- Respeto a las personas, ya que se respetó la autonomía y la protección de las 
personas. 
- Beneficencia, ya que con la investigación no se pretende causar daño alguno a 
ninguna persona. 
- Verdad, porque se trabajó con información real, sin interés particular de alguna 
persona natural o jurídica. 
Solicitud de información a la 
empresa Sierra Contratistas SAC Recepción de la solicitud y 
verifica la disponibilidad de la 
información 
La empresa proporciona la 
información solicitada 
Los solicitantes reciben la 
información solicitada 
La información es 
clasificada y analizada 
INVESTIGADORES 
EMPRESA SIERRA 
CONTRATISTAS SAC 
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- Voluntariedad, puesto que se contó con el consentimiento válido para realizar 
la investigación. 
- Responsabilidad social, puesto que la información obtenida no será divulgada 
bajo ninguna circunstancia a terceras personas sin previa autorización del 
representante legal de la empresa. 
 
2.7. Criterios de rigor científico. 
Los principios de rigor científico que rigen la investigación son: 
- Validez teórica, puesto que los conceptos descritos anteriormente nos llevaron 
a explicar la influencia que tiene el sistema de detracciones en la liquidez de la 
empresa Sierra Contratistas SAC. 
- Imparcialidad, ya que los resultados no estuvieron motivados por interés 
alguno. 
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CAPÍTULO III: 
RESULTADOS
  
III. RESULTADOS  
3.1. tablas y Gráficos. 
Este intrumento de investigación (encuesta), se aplicó al Gerente General y al 
Contador General de la empresa Sierra Contratistas SAC, de la ciudad de Chota, 
así mismo se aplicó la ficha de análisis documental para realizar el cálculo y 
análisis financiero de los ratios de liquidez sobre el estado de situación financiera 
del periodo 2016, a fin de demostrar que el sistema de detracciones influye en la 
liquidez de la empresa antes mencionada;. 
     
Tabla 1 
¿Ud. tiene conocimiento sobre el sistema de detracciones? 
 
 Frecuencia %  
Si 2 100  
No - -  
Total 2 100.00  
 
                          Fuente: Encuesta realizada a Gerente y Contador de la empresa Sierra Contratistas SAC 
 
GRÁFICO N° 01: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla y grafico 1 se tiene los resultados del total de los encuestados: 
2(100%) respondieron que si conocen sobre el sistema de detracciones. 
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Tabla 2 
¿Cree usted que la aplicación del sistema de detracciones ha logrado disminuir 
la evasión tributaria del sector construcción? 
 
 Frecuencia %  
Si 2 100  
No - -  
Total 2 100.00  
 
                         Fuente: Encuesta realizada a Gerente y Contador de la empresa Sierra Contratistas SAC 
 
GRÁFICO N°02: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
En la tabla y grafico 2 se tiene los resultados del total de los encuestados: 
2(100%) respondieron que la aplicación del sistema de detracciones ha logrado 
disminuir la evasión tributaria del sector construcción. 
  
Tabla 3 
¿Considera Ud. que es importante la liquidez de la empresa? 
 
 Frecuencia %  
Si 2 100  
No - -  
Total 2 100.00  
 
                           Fuente: Encuesta realizada a Gerente y Contador de la empresa Sierra Contratistas SAC. 
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GRÁFICO N°03: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla y grafico 3 se tiene los resultados del total de los encuestados: 
2(100%) respondieron que es importante la liquidez de la empresa. 
 
Tabla 4 
¿Tiene la empresa suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones 
corrientes? 
 
 Frecuencia %  
Si 2 100  
No - -  
Total 2 100.00  
 
                           Fuente: Encuesta realizada a Gerente y Contador de la empresa Sierra Contratistas SAC. 
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GRÁFICO N°04: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla y grafico 4 se tiene los resultados del total de los encuestados: 
2(100%) respondieron que la empresa si tiene la suficiente liquidez para cumplir 
con sus obligaciones corrientes. 
 
Tabla 5 
 
¿Considera que el sistema de detracciones afecta negativamente la liquidez de 
la empresa? 
 
 Frecuencia %  
Si - -  
No 2 100  
Total 2 100.00  
 
                   Fuente: Encuesta realizada a Gerente y Contador de la empresa Sierra Contratistas SAC. 
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              GRÁFICO N°05: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla y grafico 5 se tiene los resultados del total de los encuestados: 
2(100%) respondieron que el sistema de detracciones no afecta de forma 
negativa a la liquidez de la empresa. 
 
Tabla 6 
 
¿Está de acuerdo con la incorporación de los Contratos de Construcción al 
Sistema de Obligaciones tributarias con el gobierno central -SPOT? 
 
 Frecuencia %  
Si 2 100  
No - -  
Total 2 100.00  
 
                           Fuente: Encuesta realizada a Gerente y Contador de la empresa Sierra Contratistas SAC. 
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    GRÁFICO N°06: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla y grafico 6 se tiene los resultados del total de los encuestados: 
2(100%) respondieron que si están de acuerdo con la incorporación de los 
Contratos de Construcción al Sistema de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 
Central –SPOT. 
 
Tabla 7 
 
¿Recibe Ud. capacitación sobre la aplicación del Sistema de Detracciones? 
 
 Frecuencia %  
Si 1 50  
No 1 50  
Total 2 100.00  
 
                           Fuente: Encuesta realizada a Gerente y Contador de la empresa Sierra Contratistas SAC. 
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  GRÁFICO N°07: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla y grafico 7 se tiene los resultados del total de los encuestados: 
1(50%) respondieron que si reciben capacitación sobre la aplicación del Sistema 
de Detracciones; mientras que 1(50%) manifestaron que no reciben capacitación 
sobre la aplicación del Sistema de Detracciones. 
. 
Tabla 8 
 
¿Conoce las consecuencias de no depositar a tiempo las detracciones 
realizadas? 
 
 Frecuencia %  
Si 1 50  
No 1 50  
Total 2 100.00  
 
                            Fuente: Encuesta realizada a Gerente y Contador de la empresa Sierra Contratistas SAC. 
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    GRÁFICO N°08: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla y grafico 8 se tiene los resultados del total de los encuestados: 
1(50%) respondieron que si Conocen las consecuencias de no depositar a tiempo 
las detracciones realizadas; mientras que 1(50%) manifestaron que no conocen 
las consecuencias de no depositar a tiempo las detracciones realizadas. 
 
Tabla 9 
¿Considera que el importe de detracción disminuye el capital de trabajo? 
 
 Frecuencia %  
Si 1 50  
No 1 50  
Total 2 100.00  
 
                  Fuente: Encuesta realizada a Gerente y Contador de la empresa Sierra Contratistas SAC. 
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        GRÁFICO N°09: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla y grafico 9 se tiene los resultados del total de los encuestados: 
1(50%) respondieron que el importe de detracción si disminuye el capital de 
trabajo; mientras que 1(50%) manifestaron que el importe de detracción no 
disminuye el capital de trabajo de la empresa. 
 
Tabla 10 
¿La empresa financia sus obligaciones corrientes con préstamos bancarios? 
 
 Frecuencia %  
Si 2 100  
No - -  
Total 2 100.00  
 
                            Fuente: Encuesta realizada a Gerente y Contador de la empresa Sierra Contratistas SAC. 
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      GRÁFICO N° 10: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla y grafico 10 se tiene los resultados del total de los encuestados: 
2(100%) respondieron que si La empresa Sierra Contratistas SAC, financia sus 
obligaciones corrientes con préstamos bancarios. 
 
Tabla 11 
¿Los préstamos bancarios generan altos costos financieros para la empresa? 
 
 Frecuencia %  
Si 2 100  
No - -  
Total 2 100.00  
 
                   Fuente: Encuesta realizada a Gerente y Contador de la empresa Sierra Contratistas SAC. 
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   GRÁFICO N°11: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla y grafico 11 se tiene los resultados del total de los encuestados: 
2(100%) respondieron que si los préstamos bancarios generan altos costos 
financieros para la empresa. 
 
Tabla 12 
De no agotarse los montos depositados en la cuenta de detracciones, ¿la 
empresa ha solicitado la liberación de fondos? 
 
 Frecuencia %  
Si - -  
No 2 100  
Total 2 100.00  
 
                   Fuente: Encuesta realizada a Gerente y Contador de la empresa Sierra Contratistas SAC. 
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      GRÁFICO N° 12: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla y grafico 12 se tiene los resultados del total de los encuestados: 
2(100%) respondieron que de no agotarse los montos depositados en la cuenta 
de detracciones, la empresa no ha solicitado la liberación de fondos de 
detracciones. 
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ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
- En primer lugar, mostramos el Estado de Situación Financiera de la 
empresa SIERRA CONTRATISTAS SAC, correspondiente al Periodo 2016; 
antes de aplicar el sistema de detracciones. 
 
Fuente: Estado Financiero de Sierra Contratistas SAC. 
 
RATIOS DE LIQUIDÉZ 
 
Cálculo: Liquidez Corriente 
 
 
Liquidez Corriente = 
119,306.00
75,600.00
           
     
Liquidez Corriente = 1.58 
  
Interpretación: El resultado S/ 1.58 de este ratio financiero nos muestra de forma 
clara la habilidad que ha demostrado tener la gerencia para poder cumplir sus 
obligaciones corrientes, es decir de aquellas obligaciones que tienen una fecha de 
vencimiento corta o que son de mayor grado de exigibilidad, antes de aplicar el 
sistema de detracciones.                
 
Cálculo: Prueba Ácida o Liquidez Severa 
 
Fórmula:  
 
Prueba Ácida o Liquidez Severa =  
119,306.00
75,600.00
 
 
Prueba Ácida o Liquidez Corriente = 1.58 
 
Interpretación: Tomando en cuenta el resultado de S/ 1.58 del ratio de liquidez 
de prueba ácida antes de aplicar el sistema de detracciones, podemos afirmar 
que la cobertura con la que cuenta la empresa Sierra Contratistas SAC para cubrir 
sus obligaciones a corto plazo del periodo 2016 es favorable.      
 
Cálculo: Liquidez Absoluta 
 
Fórmula: 
Disponible en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Pasivo Corriente
 
 
Liquidez Absoluta = 
110,467.00
75,600.00
 
 
Liquidez Absoluta = 1.46 
  
Interpretación: Con respecto a este resultado antes de la aplicación del sistema 
de detracciones, se demuestra que la empresa Sierra Contratistas SAC, cuenta 
con una liquidez absoluta de S/ 1.46, lo que significa que se encuentra en un 
periodo favorable para operar sin la necesidad de recurrir a una proyección de sus 
ventas.  
 
Cálculo: Capital de Trabajo 
 
 
 Capital de Trabajo = 119,306.00 – 75,600.00 
 Capital de Trabajo = 43,706.00 
 
Interpretación: La empresa Sierra Contratistas SAC, cuenta con un exceso de 
capital de S/ 43, 706.00, para hacer frente a sus obligaciones corrientes, lo que 
hace constar que la empresa ha incurrido en un gasto financiero innecesario al 
solicitar un préstamo bancario muy elevado. 
 
- En segundo lugar, para demostrar a cuánto asciende el importe detraído 
durante el periodo contable 2016 con relación a la actividad de SIERRA 
CONTRATISTAS SAC, fue necesario utilizar el Estado de Resultados 
integrales, correspondiente a dicho periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Estado Financiero de Sierra Contratistas SAC. 
 
Nota: Como se puede observar el Ingreso Neto (IN), obtenido en el periodo 
2016 fue de S/ 1´060,085.00; sin embargo para demostrar el importe detraído fue 
necesario sumarle a los IN el 18% que corresponde al IGV; para luego poder 
aplicar el porcentaje del 4% que corresponde al sistema de detracciones 
establecido por SUNAT, según El Decreto Supremo N° 155-2004-EF que aprueba 
el TUO referente al SPOT tributario; con respecto a los contratos de construcción 
(actividad principal de la empresa SIERRA CONTRATISTAS SAC de la ciudad de 
Chota); como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: (Nota 08)
 VENTAS 1,060,085.00     
 COSTO DE VENTAS -                   
-                   
UTILIDAD BRUTA 1,060,085.00     
GASTOS OPERATIVOS:
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 09) (516,499.00)      
GASTOS DE VENTAS (516,499.00)      
RESULTADO DE OPERACIÓN (1,032,998.00)    
OTROS INGRESOS Y GASTOS: -                   
EXISTENCIAS PERMANENTES -                   
GASTOS FINANCIEROS (Nota 09) -                   
RESULTADO ANALÍTICO (Nota 10) -                   
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 27,087.00         
IMPUESTO A LA RETNA 28% (Nota 04) (7,584.36)          
RESULTADO DEL EJERCICIO 19,502.64         
0.01                 
0.7154
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(Expresado En Soles)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
SIERRA CONTRATISTAS SAC
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- En tercer lugar, en base a los datos obtenidos redondeando los importes, 
se pudo afirmar que el monto detraído durante el periodo 2016 de la 
empresa SIERRA CONTRATISTAS SAC; asciende a S/ 50,036.00, sin 
embargo es preciso aclarar que el importe pagado con relación a las 
obligaciones tributarias contraídas asciende a S/ 27, 815.00; quedando 
finalmente un saldo en la cuenta de detracciones de S/ 22,221.00; lo que 
indica que el Efectivo y Equivalente de Efectivo de la empresa SIERRA 
CONTRATISTAS SAC de la ciudad de Chota, 2016; reflejado en su Estado 
de Situación Financiera correspondiente al periodo 2016, después de 
aplicar el sistema de detracciones quedo reflejado de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS PORCENTAJES IMPORTES
INGRESOS NETOS DEL PERIODO 2016 1,060,085.00  
IGV DEL PERIODO 2016 18% 190,815.30     
TOTAL INGRESOS NETOS DEL PERIODO 2016 1,250,900.30  
DETRACCIÓN DEL PERIODO 2016 4% 50,036.01       
PAGO DE TRIBUTOS, APORTES Y 
CONTRIBUCIONES DEL PERIODO 2016
-27,815.00      
SALDO DE  DETRACCIONES AL
CIERRE DEL PERIODO 2016
22,221.01       
SALDO DE  CAJA AL CIERRE DEL PERIODO 
2016
88,245.99       
  
 
Fuente: Estado Financiero de Sierra Contratistas SAC. 
 
RATIOS DE LIQUIDÉZ 
 
Cálculo: Liquidez Corriente 
 
 
Liquidez Corriente = 
119,306.00
75,600.00
           
     
Liquidez Corriente = 1.58 
 
Interpretación: Este resultado de S/ 1.58 referente al ratio financiero aplicado nos 
indica que efectivamente la liquidez de la empresa Sierra Contratistas SAC de la 
2016 2016
ACTIVO PASIVO 
Activo Corriente Pasivo Corriente
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 110,467.00     45  OBLIGACIONES FINANCIERAS 75,600.00       
 Caja 88,246.00    ##  Préstamos de instituciones financieras y otras entidades -                
 Fondos sujetos a restricción 22,221.00    ## Total Pasivo Corriente 75,600.00       
 ACTIVO DIFERIDO 5,600.00         Pasivo no corriente
 Intereses diferidos -                 No Tiene -                 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR-             3,239.00         -                 
 Impuesto a la renta -              -                 TOTAL PASIVO 75,600.00       
 Renta de tercera categoría 3,239.00      50 PATRIMONIO 
Total Activo Corriente 119,306.00     59  CAPITAL 1,000,000.00   
Activo no Corriente ##  RESULTADOS ACUMULADOS 4,203.00         
 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,000,000.00   89  Utilidades no distribuidas 4,203.00    
 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS-20,000.00      ##  ETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 19,503.00       
Total Activo no Corriente 980,000.00      Utilidad 19,503.00  -                 
Total Patrimonio 1,023,706.00   
TOTAL ACTIVO 1,099,306.00   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,099,306.00   
SIERRA CONTRATISTAS SAC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado En Soles)
FICHA DOCUMENTAL
Razón Social: Sierra Contratistas SAC .
Giro del negocio: Construcción.
Representante Legal: José Carlos Gonzáles Fernández.
Periodo: Año 2016.
Ciudad: Distrito Chota, Provincia Chota, Departamento Cajamarca.
  
ciudad de Chota, 2016; después de aplicar el sistema de detracciones; no se ve 
afectada negativamente en comparación con el resultado obtenido antes de 
aplicar el sistema de detracciones debido a que el saldo detracciones forma parte 
del Efectivo y Equivalentes de Efectivo con la salvedad de que éste no es de libre 
disponibilidad pero que si se utiliza para cubrir obligaciones de corto plazo como 
son las Obligaciones tributarias.                
 
Cálculo: Prueba Ácida o Liquidez Severa 
 
Fórmula:  
 
Prueba Ácida o Liquidez Severa =  
119,306.00
75,600.00
 
 
Prueba Ácida o Liquidez Corriente = 1.58 
 
Interpretación: El ratio de liquidez de prueba ácida, en comparación con el 
resultado obtenido antes de aplicar el sistema de detracciones viene a ser el 
mismo que tenemos después de aplicar el sistema de detracciones (S/ 1.58); 
debido a que el saldo de la cuenta de detracciones es un respaldo con el que 
cuenta la empresa Sierra Contratistas SAC, para cubrir pagos de obligaciones 
contraídas con el gobierno central y sus entes recaudadores, por lo mismo se 
puede afirmar que la empresa SIERRA CONTRATISTAS SAC de la ciudad de 
Chota, 2016 se encuentra en un periodo económico de liquidez favorable. 
 
Cálculo: Liquidez Absoluta 
 
Fórmula: 
Disponible en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Pasivo Corriente
 
 
  
Liquidez Absoluta = 
110,467.00
75,600.00
 
 
Liquidez Absoluta = 1.46 
 
Interpretación: Teniendo en cuenta el resultado de S/ 1.46 de liquidez absoluta 
antes de aplicar y después de aplicar el sistema de detracciones, se pudo afirmar 
que el sistema de detracciones no afecta negativamente la liquidez de la empresa 
Sierra Contratistas SAC de la ciudad de chota, 2016; lo que significa que se 
encuentra en un periodo favorable para operar sin la necesidad de recurrir a una 
proyección de sus ventas, cabe destacar que si bien es cierto el saldo de 
detracciones no es de libre disponibilidad pero existe la oportunidad de que la 
empresa solicite la liberación de dicho saldo.  
 
Cálculo: Capital de Trabajo 
 
 
 Capital de Trabajo = 119,306.00 – 75,600.00 
 Capital de Trabajo = 43,706.00 
 
Interpretación: En conclusión la empresa Sierra Contratistas SAC, cuenta con un 
exceso de capital de S/ 43, 706.00, para hacer frente a sus obligaciones 
corrientes, lo que hace constar que la empresa ha incurrido en un gasto financiero 
innecesario al solicitar un préstamo bancario muy elevado; ya que sea antes o 
después de aplicar el sistema de detracciones no se afecta de negativamente el 
capital de trabajo con el que cuenta la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.2. Discusión de resultados. 
Los resultados del presente trabajo de investigación fueron obtenidos a través 
de encuestas, realizadas al Gerente, Contador y mediante la ficha de análisis 
documental aplicada sobre el Estado de Situación Financiera respectivamente de 
la empresa Sierra Contratistas SAC con la finalidad de determinar que el sistema 
de detracciones influye en la liquidez de la empresa Sierra Contratistas SAC de la 
ciudad de Chota, 2016. 
 
Según Gerente y Contador de la empresa Sierra Contratistas SAC cabe 
destacar que el 100% de los encuestados creen que si conocen sobre el sistema 
de detracciones. 
 
En la tabla y grafico 4 se tiene los resultados del total de los encuestados, el 
100% respondieron la opción “SI”, lo que confirma que la empresa tiene la 
suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones corrientes. 
 
En la tabla y grafico 5 se tiene los resultados del total de los encuestados: 
100% respondieron que el sistema de detracciones no afecta negativamente la 
liquidez de la empresa. 
En la tabla y grafico 9 cabe destacar del total de los encuestados el 50% 
respondieron que el importe de detracción si disminuye el capital de trabajo; 
mientras que el otro 50% manifestaron que el importe de detracción no disminuye 
el capital de trabajo de la empresa. 
 
También en la tabla y grafico 8 se tiene que el 50% de los encuestados 
respondieron que si conocen las consecuencias de no depositar a tiempo las 
detracciones realizadas; mientras que el otro 50% manifestaron que no conocen 
las consecuencias de no depositar a tiempo las detracciones realizadas. 
 
En cuanto al resultado obtenido del análisis de los ratios de liquidez 
anteriormente realizado sobre el estado de situación financiera de la empresa 
Sierra Contratistas SAC, podemos afirmar que la empresa tiene una liquidez 
suficiente para hacer frente a sus obligaciones corrientes contraídas con terceros 
ya que se tiene una liquidez absoluta de S/ 1.46, así mismo nos muestra un 
  
exceso de capital de trabajo en S/ 43, 706.00 lo que significa que la empresa ha 
incurrido en un gasto financiero elevado teniendo en cuenta que la empresa ha 
podido solicitar un préstamo bancario de menor cuantía.         
 
3.3. Propuesta de Investigación 
Propuesta de orientación y capacitación a los trabajadores de la empresa 
Sierra Contratistas SAC: Tema conocimiento y cumplimiento del sistema de 
detracciones. 
 
Datos informativos  
El plan de capacitación del tema conocimiento y cumplimiento del sistema de 
detracciones, constituye un instrumento que determina las prioridades de 
orientación o capacitación a todos los trabajadores de la empresa Sierra 
Contratistas SAC. 
 
Justificación 
    El recurso más importante en cualquier empresa lo conforma el capital humano 
comprometido en las actividades laborales, esto es de vital importancia en una 
organización que compra o vende (bienes o servicios) regidos por el sistema de 
detracciones, y normas que regulan las mismas. 
 
Objetivos  
 
- Desarrollar en los trabajadores las habilidades y competencias que fortalezcan 
el desempeño tanto técnico como humano en la ejecución de su trabajo. 
- Modificar actitudes en conocimiento y manejo del sistema de detracciones 
dentro de la empresa Sierra Contratistas SAC. 
- Incrementar la motivación del trabajador y comprender la importancia de 
conocimiento y cumplimiento de las leyes  del sistema de detracciones  
 
Metodología 
    Metodología de exposición y dialogo a través de presentación de diapositivas, 
conferencia, estudio de casos de sistema de detracciones. 
 
  
 
Meta 
Capacitar al 100% de trabajadores de la empresa Sierra Contratistas SAC. 
 
Evaluación 
Al finalizar el evento se evaluará:  
- La asistencia. 
- Calidad de los servicios y recursos. 
- Dominio del tema del expositor. 
- Aplicabilidad del evento en el área laboral y personal. 
- El cumplimento de las leyes y normas del sistema de detracciones. 
 
Cronograma de actividades 
 
Actividades a 
desarrollar 
Meses del Año 2018 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Taller: 
conocimiento 
y 
cumplimiento 
del sistema de 
detracciones 
x X x x x X x x X x x x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
CAPÍTULO IV: 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
4.1. Conclusiones 
- De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que el nivel 
de conocimiento del sistema de detracciones es del 100% por parte del gerente 
y contador de la empresa Sierra Contratistas SAC. 
 
- Se puede afirmar que el 100% de los encuestados respondieron que la 
empresa si tiene la suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones 
corrientes. 
 
- De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que el 100% 
de los encuestados respondieron que el sistema de detracciones no afecta 
negativamente la liquidez de la empresa. 
 
- Cabe destacar que del total de los encuestados el 50% respondieron que el 
importe de detracción si disminuye el capital de trabajo; mientras que el otro 
50% manifestaron que el importe de detracción no disminuye el capital de 
trabajo de la empresa. 
 
- En cuanto a la comparación de la liquidez de la empresa SIERRA 
CONTRATISTAS SAC de la ciudad de Chota, 2016; antes y después de aplicar 
el sistema de detracciones correspondiente a la actividad que realiza se pudo 
concluir que la liquidez corriente obtenida en ambos casos fue de S/ 1.58; por 
lo tanto no se ve afectada negativamente, ya que el importe detraído forma 
parte del activo corriente siendo utilizado también para cubrir obligaciones de 
corto plazo contraídas con el gobierno central y sus entes recaudadores. 
 
- Podemos concluir con el resultado obtenido del análisis de los ratios de liquidez 
realizados sobre el estado de situación financiera de la empresa Sierra 
Contratistas SAC, manifestando que la empresa cuenta con una liquidez 
suficiente para hacer frente a sus obligaciones corrientes contraídas con 
terceros ya que se tiene una liquidez absoluta de S/ 1.46, así mismo nos 
muestra un exceso de capital de trabajo en S/ 43, 706.00 lo que significa que la 
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empresa ha incurrido en un gasto financiero elevado teniendo en cuenta que la 
empresa ha podido solicitar un préstamo bancario de menor cuantía. 
 
4.2. Recomendaciones 
 
- Se sugiere al gerente de la empresa Sierra Contratistas SAC, que dicha 
entidad debe contar con un plan de trabajo donde se plasme una política de 
sistema de detracciones.  
 
-  Se sugiere al gerente de la empresa Sierra Contratistas SAC, contar con un 
plan de liquidez para cumplir con la declaración oportuna de tributos a declarar 
y/o pagar a la SUNAT. 
 
- Se sugiere al contador de la empresa Sierra Contratistas SAC, cumplir con la 
declaración y pago oportuno de la diferencia de la detracción efectuada a la 
empresa de acuerdo a las normas de SUNAT. 
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UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
ENCUESTA 
EL SISTEMA DE DETRACCIONES Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA 
EMPRESA SIERRA CONTRATISTAS SAC DE LA CIUDAD DE CHOTA, 2016. 
 
Objetivo: La presente investigación tiene por objetivo Demostrar que el sistema de 
detracciones influye en la liquidez de la empresa Sierra Contratistas SAC de la ciudad de 
Chota, 2016. 
Fecha: __/__/__ 
Indicaciones: Lea usted con atención y conteste las preguntas marcando con una “X” en 
una sola alternativa. 
PREGUNTAS SI NO 
1. ¿Ud. tiene conocimiento sobre el sistema de detracciones?   
2. ¿Cree usted que la aplicación del sistema de detracciones ha logrado 
disminuir la evasión tributaria del sector construcción? 
  
3. ¿Considera Ud. que es importante la liquidez de la empresa?   
4. ¿Tiene la empresa suficiente liquidez para cumplir con sus 
obligaciones corrientes? 
  
5. ¿Considera que el sistema de detracciones afecta negativamente la 
liquidez de la empresa? 
  
6. ¿Está de acuerdo con la incorporación de los Contratos de 
Construcción al Sistema de Obligaciones tributarias con el gobierno 
central -SPOT? 
  
7. ¿Recibe Ud. capacitación sobre la aplicación del Sistema de 
Detracciones? 
  
8. ¿Conoce las consecuencias de no depositar a tiempo las detracciones 
realizadas? 
  
9. ¿Considera que el importe de detracción disminuye el capital de 
trabajo? 
  
10. ¿La empresa financia sus obligaciones corrientes con préstamos 
bancarios?  
  
11. ¿Los préstamos bancarios generan altos costos financieros para la 
empresa? 
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12. De no agotarse los montos depositados en la cuenta de detracciones, 
¿la empresa ha solicitado la liberación de fondos? 
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El sistema de detracciones y su influencia en la liquidez de la empresa Sierra Contratistas SAC de la ciudad de Chota, 
2016. 
 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIAB. DIMENSIONES INDICADORES DISEÑO INTRU-MENTO (S) 
¿Cómo influye 
el sistema de 
detracciones 
en la liquidez 
de la empresa 
Sierra 
Contratistas 
SAC de la 
ciudad de 
Chota, 2016? 
 
GENERAL 
Demostrar que el sistema de 
detracciones influye en la liquidez 
de la empresa Sierra Contratistas 
SAC de la ciudad de Chota, 2016.   
ESPECIFICOS 
Describir en qué medida influye el 
sistema de detracciones en la 
liquidez de la empresa Sierra 
Contratistas SAC de la ciudad de 
Chota, 2016. 
Comparar la liquidez de la empresa 
Sierra Contratistas SAC de la 
ciudad de Chota en el año 2016, 
antes y después de aplicar el 
Sistema de Detracciones. 
Diagnosticar la situación 
financiera de la empresa Sierra 
Contratistas SAC, aplicando el 
sistema de detracciones, 
respecto de su liquidez. 
La aplicación 
del sistema 
de 
detracciones 
influye 
positivamente 
en la liquidez 
de la empresa 
Sierra 
Contratistas 
SAC de la 
ciudad de 
Chota, 2016. 
V
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 Porcentaje de 
detracciones 
aplicado a las 
operaciones 
 Importancia de las 
detracciones en el 
desarrollo de las 
comunidades. 
 Se tiene claro el 
concepto que las 
detracciones afecta 
la liquidez de la 
empresa. 
 Planificación del 
gasto. 
 
Descriptivo 
causal 
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Monetaria 
Nominal 
 Ratios Financieros. 
 Efectividad. 
 Cumplimiento de 
objetivos. 
 Eficiencia en 
cuentas por pagar. F
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